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1. 目的 
 創造工房には 2016 年度に導入された








































ル板, 5.5mm のベニア板, 10mm の発泡スチ
ロールの 3種類), 同じ素材・光量で速度
による深さの違い(速度は 800mm/s, 
2000mm/s, 4000mm/s の 3種類), 同じ素
材・速度で光量による深さの違い(光量は














































図 2 白アクリル板(速さ) 比較 
 
 
















































図 4 透明アクリル板(速さ) 比較 
 
 
図 5 透明アクリル板(強さ)比較 
 
 





図 7 ベニア板(速さ)よこたて比較 50％ 
 


















図 9 ベニア板(強さ)たて比較 
 
図 10 ベニア板(強さ)よこ比較 
 
ベニア板を対象に実験を行った．レーザ
ーカッターは他の材料でも使用できるの
で, 今回以外の材料を使う際にも生かし
ていきたい. 
ベニア板については繊維の方向によっ
て加工深さが変わるため，材料組織の状
態によっても加工条件が変わることがわ
かった．すべての材料においてある一定
以上のレーザー出力になると加工深さが
急激に増える傾向があることがわかっ
た． 
レーザーカッターを広く使ってもらう
ために,機体の使い方を簡単に説明した
冊子を作成したので, これからたくさん
の学生に使ってもらいたい. 
